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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ 
ของชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททางสังคม
ชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจชุมชนและสภาพการณ์ 




แบบเจาะลึก โดยพบว่า วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนในชุมชนหินตั้งมีการประกอบการอย่างจริงจัง 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนและด�าเนินธุรกิจ









ค�ำส�ำคัญ: ระบบสารสนเทศออนไลน์  ธุรกิจชุมชน  หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
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Abstract
The objectives of the research on development guidelines for community business via 
online information system in Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon 
Nayok province is to : 1) determine the social context of Hin Tang Community, Tambon Hin 
Tang,Muang District, Nakhon Nayok province; 2) learn the aspect of the community business 
and business situation of Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon 
Nayok province; 3) study of the development of the guidelines for the community business via 
online information system in Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon 
Nayok province.The study was undertaken in order to gain insight on business operation of 
the community enterprise and community business as well as their prospective. The data for 
this study were collected from documents and in-depth interviews. The study revealed that 
the community enterprise and community business conducted their business professionally. 
This finding is corresponded with the introduction of One Tambon One Product (OTOP) project 
in 1997. The OTOP was run under the government policy aiming to promote the production of 
the village communities for profit business. This OTOP project has encouraged the integration 
of the community businesses, operated by one business owner or one family, as well as, a 
community enterprise, composing a number of business owners or families; by which, each 
business or community business produced a wide range of products to serve consumers. The 
study found that the community enterprise and community business conducted market operations 
by selling and displaying their products in trade fairs, mainly the government trade fairs and 
exhibitions, and in some businesses, direct-marketing method was included in the market 
operations. All business operators planned to use online information system to develop their 
community business, due to the changes in consumer behaviors driven by changing society. It is 
suggested that the online information system should be implemented in their market operations. 
This includes to provide information about their products on different channels; Web Content, 
Video Clip, Advertorial, and Influencer.














กา รพัฒนา เศ รษฐกิ จ ได ้ ท� า ล ายทรั พยากร 
และภูมิปัญญาของประเทศลง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ 




ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไป 

































































ว่าส่วนหนึ่งของปัญหา คือ เรื่องทุนในการผลิต 
[3] ซึ่งต่อมาในปี 2548 ภาครัฐเห็นว่าควรสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนโดยอาศัยความ
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ร่วมมือกันของคนในชุมชน จึงมีการส่งเสริมให้มี
การประกอบการโดยอาศัยการร่วมมือกันของคน 
ในชุมชนในรูปของวิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ 














อย่างดี การเป ็นแหล่งท ่องเที่ยวส�าคัญและมี 








ตลาดแบบเดิม คือ มีลักษณะของการจัดการ 
อยู ่ในสถานประกอบการเพื่อรอลูกค้า หรือการ 

































วิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธี
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และศึกษาจากการ 




ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ใน 9 
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หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองสีสุก หมู่ที่ 2 บ้าน
ท่าด่าน หมู่ที่ 3 บ้านนางรอง หมู่ที่ 4 บ้านท่าชัย 
หมู่ที่ 5 บ้านหุบเมย หมู่ที่ 6 บ้านวังยายฉิม 
หมู่ท่ี 7 บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 บ้านหนองสีเสียด 
หมู่ที่ 9 บ้านวังยาว
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

















โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
จ�านวน 19 คน 
 2.2 นักท่องเที่ยว ผู้ซื้อสินค้าและบริการ
จากธุรกิจชุมชนหินตั้ ง ต�าบลหินตั้ ง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก ที่ไม ่ทราบจ�านวนที่
แน ่นอน ผู ้วิจัยก�าหนดขนาดด้วยการใช ้ สูตร
ของ Yamane (1970) ท�าให้ได้ขนาดกลุ ่ม
ตัวอย่าง 400 คน แล้วใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อการตอบ
แบบสอบถาม  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น 
โดยก�าหนดแนวค�าถาม (Guidelines) ในเนื้อหา








2. แบบสังเกตแบบไม่มีส ่วนร ่วมที่ผู ้วิจัย 
สร้างขึ้น เป็นแบบบันทึกการสังเกต (Observation 
Form) ซึ่งจะบันทึกเนื้อหาในเรื่องของวิธีการ
ด�าเนินงาน ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือ
สินค ้าของวิสาหกิจชุมชน 13 กลุ ่ม ได ้แก ่ 
1 )  วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม แป ร รู ป สมุ น ไพ ร 
บ้านวังยายฉิม 2) ธุรกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองสี
เสียด (กล้วยฉาบตราผู้ใหญ่หนู) 3) ธุรกิจชุมชนธูป
หอมอุดมมงคล 4) ธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ (กังหันวิดน�้า) 5) กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่ 
(เกาะสลักเหงาไม้ไผ่) 6) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
( เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม ่ ) 
7) สวนศรียา (นายไสว ศรียา) 8) สวนเกษตร
ภูกระเหร่ียง (เกษตรผสมผสาน) 9) กลุ่มการให้
บริการท่องเที่ยวชุมชนหินตั้ง 10) กลุ่มแปรรูป
ไม้กฤษณา 11) สวนกังหัน (การท่องเท่ียว 
เชงิเกษตร) 12) ผูป้ระกอบการล่องแก่งเรอืยางหลงั 







ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
1) ข ้ อมู ล ท่ั ว ไปของ ผู ้ ต อบแบบสอบถาม 
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ออนไลน์ เป็นข้อค�าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 














และบริการ และการสังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม 
มีขั้นตอนดังน้ี
1. ศึ ก ษ า ค ้ น ค ว ้ า จ า ก ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ 
(Secondary Source) โดยศึกษาจากเอกสาร 
แหล่งข้อมลูสารสนเทศในอนิเทอร์เนต็ ใน 2 ส่วน คอื






สัมพันธ ์กัน ซ่ึงคืออาณาเขตทางปกครองที่ 
มีใกล้เคียงกับต�าบลหินตั้ง ได้แก่ ต�าบลหนองแสง 
อ�าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ต�าบลศรีนาวา 







เฉพาะในชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่ง
ต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งมีจ�านวน 4 ราย 
คือ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้าน
วังยายฉิม 2) ธุรกิจชุมชนกลุ่มสตรีคลองสีเสียด 
(กล้วยฉาบตราผู้ใหญ่หนู) 3) ธุรกิจชุมชนธูปหอม
อุดมมงคล และ 4) ธุรกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากไม้ไผ่ (กังหันวิดน�้า)
2. สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบไปด ้วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
2) แบบสอบถามความต้องการซื้อสินค้าและ
บริการของวิสาหกิจชุมชนผ่านทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) แบบ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิธีการด�าเนินงาน 
และขั้นตอนการผลิต โดยผู้วิจัยน�าเครื่องมือท่ีสร้าง
ขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ให้มีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก�าหนด แล้วน�า 
ข ้อเสนอแนะที่ ได ้มาปรับปรุงแก ้ไขเครื่องมือ 
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก





สามารถอ้างอิงน�าไปสู ่ผู ้ให้ข้อมูลหลักคนต่อไป 
และจะด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจากผูใ้ห้ข้อมลูหลกัรายใด 
การด�าเนินการเก็บข้อมูลจะด�าเนินการเช่นนี้เรื่อย
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ด�าเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มก็ไม่อาจค้นพบข้อมูลใหม่
เพื่อน�าไปสู่การสร้างข้อสรุปเพิ่มเติม กระบวนการ
เก็บรวบรวมข ้อมูลก็จะเสร็จ ส้ินลง ผู ้ วิจัยจะ
ด�าเนินการจัดระเบียบข้อมูลด้วยการถอดความ 












ชุมชนหินตั้ง ต�าบลหินตั้ง อ�าเภอเมืองนครนายก 




ผู ้วิจัยจะน�าข ้อมูลที่ได ้จากการสัมภาษณ์ 
และการสังเกต มาจัดหมวดหมู ่ออกเป ็นมิติ 












1. บรบิททำงสงัคมชมุชนหนิตัง้ ต�ำบลหนิตัง้ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก
ต�าบลหินตั้ง เดิมชื่อ ต�าบลเขาใหญ่ อยู่ใน 
อ�าเภอปากพลี เนื่องจากในสมัยก่อนมีนายอ�าเภอ 
มาตรวจท้องที่ เห็นกองหิน (อยู ่ในหมู ่ที่ 7) 
มีลักษณะแปลก คือ มีกองหินเป็นก้อนเล็กๆ 
ว า ง เ ป ็ น ฐ านล ่ า ง แ ล ะมี หิ น ก ้ อ น ใหญ ่ ม าก 
อยู่ด้านบนในลักษณะที่หินก้อนใหญ่ไม่ถูกพื้นดิน 
ก็ เ ลย เปลี่ ยนชื่ อ จากต� าบล เขา ใหญ ่มา เป ็ น 
ต� าบลหินตั้ ง  และถื อ เอาสัญลั กษณ ์ประจ� า 
ต�าบลหินตั้ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต�าบลหินตั้ง 
เป็นต�าบลในเขตการปกครองของอ�าเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ประกอบหมู่บ้าน
ท้ังหมด จ�านวน 9 หมู ่บ ้าน ดังนี้ หมู ่ ท่ี 1 
บ้านคลองสีสุก หมู่ท่ี 2 บ้านท่าด่าน หมู่ท่ี 3 
บ้านนางรอง หมูท่ี่ 4 บ้านท่าชยั หมูท่ี่ 5 บ้านหบุเมย 
หมู่ที่ 6 บ้านวังยายฉิม หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 
บ้านหนองสีเสียด หมู่ที่ 9 บ้านวังยาว
ต�าบลหินตั้ง มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถ
ดึงดูดให้ผู ้คนเดินทางมาท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 






กล่าวโดยสรุป ต�าบลหินตั้ง ตั้งอยู่ทางด้านทิศ 
เหนอืของศาลากลางจงัหวดันครนายก เป็นระยะทาง 
ประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากท่ีว่าการ
อ� า เภอเมืองนครนายกไปทางด ้ านทิศเหนือ 
เช่นเดยีวกนั โดยมรีะยะห่างประมาณ 13 กโิลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มเชิงเขา 
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ทิศเหนือ ติดกับ ต�าบลหมูสี อ�าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ ติดกับ ต�าบลศรีนาวา 
และต�าบลสาริกา อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก ทิศตะวันออก ติดกับ ต�าบลหนองแสง 
อ�าเภอปากพลีจังหวัดนครนายก และทิศตะวันตก 
ติดกับ ต�าบลสาริกา อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 95,2848 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,553 ไร ่ 
แบ่งการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพ ท�าสวนผลไม้และท�านาค้าขาย 
และรับจ้างทั่วไป มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น 
คื อ  กั ง หั น วิ ด น�้ า  ธู ป ห อ ม อุ ด ม ม ง ค ล 
และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกาย รวมทั้งอาหาร
แปรรูปประเภทกล้วยฉาบ ต�าบลหินตั้ง ตั้งอยู่ใน 






สื บ เนื่ อ ง จ าก วิ ถี ก า รด� า ร ง อ ยู ่ ใ นสั ง คม
ด้ังเดิมของผู ้คนในจังหวัดนครนายก จะพบว่า 
การสนองตอบต่อความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต 
เป็นสงัคมทีด่�ารงอยูอ่ย่างเป็นปึกแผ่นมาเป็นเวลานาน 





ที่เกี่ยวข้องกับการท�ามาหากิน เช่น การปลูกพืช 
ท�านา ท�าสวน การจับสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การท�า
เครื่องมือเพื่อการท�ามาหากิน การท�าสิ่งประดิษฐ์


































ชุมชน และในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโดยตรง คือ 
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
โครงการที่ส�าคัญ คือ โครงการ “หนึ่งต�าบล 




ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า 
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อ�าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีการจัด 
ตั้งกลุ่มเป็นจ�านวนมากซึ่งจากการรวบรวมพบว่า 
มี 13 กลุ่ม 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
บ้านวังยายฉิม 2) วิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณา
แปรรูปบดละเอียด 3) กลุ ่ มแปรรูปไม ้ ไผ ่ 
(กังหันวิดน�้า) 4) การผลิตธูปหอมอุดมมงคล 
5) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหินตั้ง (ทอพรหมเช็ดเท้า) 
6) กลุ ่ มหัตถกรรมไม ้ ไผ ่  (โคมไฟไม ้ ไผ ่ ) 
7) กลุ่มลายไม้เก่า 8) กลุ่มแกะสลักหัวไม้ไผ่ 
9) ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร 10) กลุ ่มสตรี
บ้านคลองสีเสียด 11) กลุ่มแกะสลักเหง้าไม้ไผ่




ประกอบอาชีพอื่นๆ ในปัจจุบันมีเพียง 4 กลุ่มที่ 
ยงัคงประกอบการ และเป็นผลติภัณฑ์ชุมชนทีโ่ดดเด่น 
ในโครงการ “หนึ่ งต� าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ ์” 
เป็นสินค้าคุณภาพระดับ 4 และ 5 ดาวต่อเนื่อง 
มาหลายปี ซ่ึงมีดังนี ้1) วิสาหกจิชมุชนกลุม่แปรรูป
สมุนไพรบ้านวังยายฉิม 2) กลุ ่มแปรรูปไม้ไผ่ 
(กังหันวิดน�้า) 3) การผลิตธูปหอมอุดมมงคล 
และ 4) กลุม่สตรคีลองสเีสยีด (กล้วยฉาบผูใ้หญ่หน)ู
3. แนวทำงกำรพัฒนำกำรด�ำเนินงำน
ธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบสำรสนเทศออนไลน์
ของชุมชนหินตั้ง ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดนครนำยก






















กับ เทคโนโลยีดิ จิ ตอลกับสื่ อสั งคมออนไลน ์ 
คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทาง ดังนี้
1. พัฒนาเว็บไซต์ชุมชนหินตั้ง (Website) 
โดยการจัดท�าเว็บไซด์ในรูปแบบ Single Page 
หรอืเวบ็ไซด์ทีร่วบรวมข้อมลูทกุอย่างไว้ในหน้าเดยีว 




น�าเสนอที่มีเพียง 6 หัวข้อสั้นๆ ได้แก่ ประวัติ 
และความเป็นมา สถานท่ีท่องเท่ียว ภมูปัิญญาท้องถิน่ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 
แผนที่และข้อมูลติดต่อสอบถาม นอกจากนี้การท�า
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ใช้ชื่อว่า www.HINTANGNAKHONNAYOK.com 
และชื่อภาษาไทย www.หินตั้งนครนายก.com
2. Search (Keyword Google) การใช้ 
Keyword Google จะใช้ทั้งหมด 2 วิธี ดังต่อไปนี้
 2.1 Keyword ทั่วไป คือ แบบธรรมดา
ที่ใช้ภายในเว็บไซด์ ซึ่งจะต้องสามารถระบุตัวตน
และสรุปออกมาสื่อให้ผู้ค้นหาเข้าใจ โดยสามารถดู 
Keyword ได้จากประเภทธุรกิจที่ท�า จุดเด ่น
ของสินค้าหรือบริการและทราบว่ากลุ่มลูกค้าเป้า 
หมายเป็นใคร แล้วก�าหนดเอาความโดดเด่นเหล่านัน้ 
มาใช ้เป ็น Keyword ตัวอย ่าง ชุมชนหินตั้ง 
เป็นสถานที่ท ่องเที่ยวที่ มีลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย 
เป็นนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว คนท�างาน วัยรุ่น 
สมยัใหม่ และครอบครวัทีต้่องการพกัผ่อนในวันหยุด 
คีย ์เวิร ์ดที่ใช ้อาจจะเป็นค�าว ่า “ชุมชนหินตั้ง” 
หรือระบุความเฉพาะเจาะจงโดยเพิ่มรายละเอียด








อยู่ดี ซึ่งค�าตรงตัวที่จะใช้ เช่น หินตั้งนครนายก 
ชุมชนหินตั้ง ชุมชนหินตั้งนครนายก ที่เที่ยวหินตั้ง
สินค้าชุมชนหินตั้ง ล่องเรือหินตั้ง เป็นต้น
 2.2 Search โดยการใช้ Google Planner 
Keyword Planner มีไว้หา Keyword ที่จะบอกถึง
จ�านวนการค้นหาในแต่ละเดือนได้อย่างแม่นย�า 
เราจะน�า Keyword เหล่านั้นมาท�าการเปรียบเทียบ 




ใ น อั น ดั บ ต ้ น ๆ  บ น  S e a r c h  R e s u l t 
Page (หน้าแสดงผลการค ้นหา) เม่ือกรอก 
Keyword (ค�าค้นหา) ที่ต้องการผ่าน Search 








ผ่าน Facebook นั้น เป็นช่องทางที่สร้างรายได้
ให้กับธุรกิจรวมท้ังประหยัดต้นทุนและเข้าถึงคนได้
จ�านวนมาก โดยที่ Fan Page ของ Facebook 
สามารถช ่วยในการสร ้างแบรนด์ธุรกิจชุมชน 
ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจ�านวนมากจะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เราต้องการโปรโมตได้
อย่างง่ายดาย และเหตุผลท่ีส�าคัญ คือ Facebook 
Page นั้นสามารถวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเฉพาะ
เจาะจงลงไปลึก (Facebook Insights) แสดงกราฟ
จ�านวนผู้ที่เข้ามา Like เปอร์เซ็นต์การตอบรับ 
ของสมาชิก Impression (จ�านวนคร้ังท่ีถูกเห็น) 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการและวางแผนกลยุทธ์
ในการโปรโมทต่อไป และมีช่องทางการ Review 
ที่คล้าย Webboard ท�าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
สนทนาและถามตอบกับลูกค้าได้ทันที โดยชุมชน 
หินตั้ง Facebook Page นั้นจะต้องมีการให้ข้อมูล 
และบทความท่ีน่าสนใจของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น 
ข้อมูลทั่วไป สถานที่เที่ยว กิจกรรม การแจ้งข่าวสาร 
ต่างๆ สภาพอากาศในแต่ละวันอัพเดทรูปภาพ 
ของสถานท่ีเท่ียว มีการให้ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ 
ติดต่อครบถ้วน พร้อมผู้ดูแล Facebook Page 
สามารถให้ค�าตอบแก่ผู้ที่สอบถามตลอดเวลา
4. Advertorial คือ เป็นบทความโฆษณา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน สถานที่ท ่องเที่ยว 
ที่ท�าให้ผู ้อ่านไม่รู ้สึกว่าก�าลังดูโฆษณา ซึ่งก็คือ 
การสร้างโฆษณาแอบแฝงอย่างหนึ่ง โดยจะเป็น 
การน�าเสนอสินค้าหรือบริการของตนเองมาแฝงอยู่ 
ในบทความบนสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร เว็บไซต์ 
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ที่สามารถส่ือข้อความได้มากกว่าการโฆษณา
รูปแบบเก ่ า โดยหน ้าตาของ Adver to r ia l 
จะเหมือนคอลัมน์ปกติในนิตยสารส่วนข้อดีของส่ือ 
Advertorial คือ สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าหรือบริการได้ 




5. Influencer Marketing เป็นการด�าเนิน
การทางการตลาดเชิงอิทธิพล เป็นการโน้มน้าว 
โดยตวับุคคลเพือ่ให้เกดิความเชือ่ถอืในตวัผลติภณัฑ์ 




มีพฤติกรรมที่ ดี  บุคลิก เหมาะสม ไม ่สร ้ าง 
ภาพลักษณ์ที่เป็นด้านลบ เพราะในแง่ของการตลาด 















สอดคล ้องกับทฤษฎีของ Lamber t , Stock 




จะต ้องประกอบด ้วยคุณสมบัติดังต ่อไปนี้คือ 


















ห ลั กหนึ่ ง ใ นยุ ท ธศ าสตร ์ ก า รพัฒนาชุ มชน 
โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับการด�าเนินงาน 
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จากแนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยการให ้
ชุมชนผลิตสินค ้ า เข ้ าสู ่ ร ะบบตลาดในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งเป ็นระบบเศรษฐกิจ 
ที่มุ ่งการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า
















มากขึ้ น แง ่มุมทางธุ รกิ จต ้ อง เปลี่ ยนแปลง 
เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนา 
ระบบตลาดของธุรกิจและวิสาหกิจชุมชนจึงต้อง 
ปรับตั ว  นั่ นคื อการด� า เนิ นธุ รกิ จของธุ รกิ จ 
และวสิาหกจิชมุชนต้องพฒันาสูร่ะบบตลาดออนไลน์ 
ควบคู ่กับการตลาดแบบเดิม แต่ด ้วยความที่ 
สื่อสังคมออนไลน ์ เปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว 
























ส่งไปยังลูกค ้า และควรแจ ้งข ้อมูลของสินค ้า 















ท่ีสามารถล�า เลียงสินค ้าไปยังสถานท่ีต ่ างๆ 
ได้อย่างสะดวก
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